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O. M. 4.161/68 (D) por la que se publican las relaciones
circunstanciales definitivas de los funcionarios civiles
que integran la escala a extinguir de los Obreros de la
Tercera Sección d'e la Maestranza de la Armada.—Pá
gina 2.615.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complemento de suelda por Dedicación Especial.
O. M. 4.162/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Capitán de Fragata don Carlos Isasa Navarro;
asimismo, cesará de percibir dicho complemento el Ca
pitán de Corbeta don Francisco Pérez de Nanclares y
Pérez de Nanclares.—Página 2.615.
O. M. 4.163/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
Percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Capitán de Corbeta don Francisco Pérez de
Mandares 3> Pérez de Nanclares.—Página 2.615.
O. M. 4.164/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es






O. M. 4.165/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Ayudantía Mayor de este Ministerio el Teniente
de Navío don José Niebla Sanz. Página 2.615.
ti
O. M. 4.166/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Comisiones y Eventualidades en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Co
ronel de Máquinas don Benigno Díaz Santé. — Pági
na 2.616.
O. M. 4.167/68 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar el destino de Guardalmacén del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Capitán de Máquinas don Miguel Ferro Graña.----,Pá
gina 2.616.
O. M. 4.168/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Guardalmacén del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena el Capitán de Má
quinas don Manuel Freijomil Bellón.—Página 2.616.
O. M. 4.169/68 (D) por la que se amplía, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 3.491/68
(D. O. núm. 169), que afecta al Teniente Coronel de
Intendencia don Eugenio Estrada Manchón y Coman
dante del mismo Cuerpo don Pedro Vez García.—Pá
gina 2.616.
Situaciones.
O. M. 4170/68 (D) por la que se dispone pasen a la si
tuación de «servicios especiales» (Grupo de destinos
de Interés Militar) el Capitán de Corbeta Ingeniero y
Tenientes de Navío Ingenieros que se reseñan.—Pági
na 2.616.
Licencias Por asuntos propios.
O. M. 4.171/68 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por asuntos in-opios al Capitán de Máquinas
don I■liguel de la Cierva y de Hoces.—Página 2.616.
M. 4.172/68 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios al Comandante de Inten
dencia don Ignacio Fernández de Bobadilla y Bufalá.—
Página 2.616.
Licencias Para contraer matrimonio.
O. M. 4.173168 (D) por-la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío don José Ma
ría Heras Sánchez-Oicaña.—Páginas 2.616 y 2.617.
Número 214. Jueves, 19 septiembre de 1968
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Licenciamientos.
O. M. 4.174/68 (D) por la que quedan licenciados y cau
san baja en la Escala de Complemento del Cuerpo Ju
rídico de la Armada los Oficiales que se expresan.—
Página 2.617.
Licencias Para contraer matrimonio.
O. M. 4.175/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente Auditor de la Esca
la de Complemento de la Armada don José María Parga
López. Página 2.617.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
O. M. 4.176/68 (D) por la que se confirma en su actual
destino de la Estación Radiotelegráfica del Departa
mento Marítimo de Cádiz al Sargento Radiotelegrafista
don Joaquín Jiménez Bravo.—Página 2.617.
MARINERIA
Licencias ecuatoriales.
O. M. 4177/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de
Maniobra Leonardo Moreno Valverde.—Página 2.617.
O. M. 4.178/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Electricista Eduardo Rodríguez Campo.—Página 2.617.
O. M. 4.179/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Mecánico José Morales Carrión.—Páginas 2.617 y 2.618.
O. Al. 4.180/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo Especialista Mecánico
José A. Leira Lorenzo.—Página 2.618.
LXI
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 4.181/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia General del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el funciona
rio don Manuel Pastrana Valiño. Página 2.618.
O. M. 4.182/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el funcionario doña Am
paro García Nieto.—Página 2.618.
O. M. 4.183/68 (D) por la que se dispone el cambio de
destino de los Oficiales de Arsenales que se reseñan.—
Página 2.618.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 4.184/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Ma
trona, de doña Josefa González Rubio.—Páginas 2.618
y 2.619.
Retiros.
O. M. 4.185/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Auxiliar primero del C.A.S.T.A.
don Francisco Moreno Navarro.—Página 2.619.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
O. M. 4.186/68 (D) por la que se concede la situación de
«excedencia voluntaria» al Profesor de Enseñanza Ele
mental don Crescencio Navarro Sarabia.—Página 2.619.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 13 de agosto de 1968 por la que se dispone el
cese del Capitán de Infantería de Marina don Pedro
Brufao García en el cargo de Adjunto de segunda de los
Servicios de Información y Seguridad de la Provincia
de Sahara.—Página 2.619.
EDICTOS.--REQUISITORIAS
Página 2.614. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Orden Ministerial núm. 4.161/68 (D). Para
cumplimentar lo dispuesto en el Decreto 523/1968,
de 21 de marzo, se publican las relaciones circuns
tanciadas definitivas de los funcionarios civiles que
integran la Escala a extinguir de Obreros de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada.




NOTA.—Las relaciones a que hace referencia esta





Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 4.162/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1— a par
tir del día 1 de septiembre actual al Capitán de Fra
gata don Carlos Isasa Navarro, el cual forma parte
del órgano de trabajo encargado de la misión de
reestructuración de la Armada y desarrolle las tareas
de investigación, análisis y estudio.
Cesará de percibir el complemento de sueldo por
Dedicación Especial —Factor 1—, concedido por la
Orden Ministerial número 2.670/68, de 11 de junio
último (D. O. núm. 137), el Capitán de Corbeta don
Francisco Pérez de Nanclares y Pérez de Nanclares
a partir del día 31 de agosto último.
El citado Jefe vendrá obligado a cumplir los re
quisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden Minis
terial número 1.362/67 (I). 0. núm. 74), y criterios
generales circulados para su aplicación.




Orden Ministerial núm. 4.163/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
Número 214.
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1— a par
tir del día 1 de septiembre actual al Capitán de Cor
beta don Francisco Pérez de Nanclares y Pérez de
Nanclares por encontrarse destinado como Profesor
de la Escuela de Guerra Naval.
El citado jefe vendrá obligado a cumplir los re
quisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden Minis
terial número 1.362/67 (D. O. núm. 74), y criterios
generales circulados para su aplicación.




Orden Ministerial núm. 4.164/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial en la cuantía de 2.000
pesetas mensuales a partir del día 1 de septiembre
actual al personal que a continuación se relaciona, el
cual presta sus servicios en la Sección de Operacioes
de la División de Estrategia :
Sargento Escribiente don Jacinto García Sevilla.
Sargento Radarista don José Brioso García.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74), y criterios generales circulados para su aplicación.









Orden Ministerial núm. 4.165/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (ni) don José Niebla
Sanz cese como Práctico Amarrador del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, el
día 3 de octubre próximo, y pase destinado a la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
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Orden Ministerial núm. 4.166/68 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Máquinas (My) de la Escala
de Tierra don Benigno Díaz Santé cese en la situa
ción de "disponible" y pase a ocupar el destino de
comisiones y eventualidades en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, a partir del día
24 de agosto último, continuando a las órdenes de
la Superior Autoridad de dicha jurisdicción.





Orden Ministerial núm. 4.167/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don Miguel Ferro
Graña cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Guardalmacén del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con carácter vo
luntario, debiendo permanecer un mes en su nuevo
destino con el Guardalmacén saliente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).





Orden Ministerial núm. 4.168/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (E.T.) don Manuel
Freijomil Bellón cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Guardalmacén del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena con carácter vo
luntario.





Orden Ministerial núm. 4.169/68 (D).—Se am
plia la Orden Ministerial número 3.493/68 (D. O. nú
mero 169), que destinó al Teniente Coronel de In
tendencia don Eugenio Estrada Manchón como jefe
de Aprovisionamiento del Arsenal de la Base Naval
de Canarias e Inspector Económico-Legal de la ICO
y al Comandante del mismo Cuerpo don Pedro Vez
García como Jefe de Combustibles y Auxiliar de la
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de La Ca
rraca, en el sentido de que a efectos de indemnización
por traslado de residencia se hallan comprendidos en
el artículo 3•0, punto IV, inciso A y C), respectiva
mente, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).






Orden Ministerial núm. 4.170/-68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta Ingeniero don José
Luis Martínez Avial y los Tenientes de Navío Inge
nieros don julio Romero Fournier, don Joaquín Gar
cía Paláu, don Alvaro Cervera Pérez y don Alfonso
Candela García cesen en sus actuales destinos y pa
sen en 1 de octubre próximo a la situación de "ser
vicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés Mi
litar), para prestar sus servicios en la Empresa Na
cional "Bazán''.





Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 4.171/68 (D).—A peti
ción del interesado, y como resolución a expediente
incoado al efecto, se conceden dos meses de licencia
.por asuntos propios al Capitán de Máquinas de la
Escala de Tierra don Miguel de 'la Cierva y de Hoces.
El mencionado Oficial cesará en el destino que
actualmente desempeña y durante el disfrute de la
licencia que se le concede quedará afecto a la Stmerior
Autoridad de la Jurisdicción Central, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Ministerio.





Orden Ministerial núm. 4.172/68 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los pre
ceptos del Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, aprobado por Real Decreto
de 15 de junio de 1906(D. O. núm. 55), se conceden
dos meses de licencia por asuntos propios para jerez
de la Frontera (Cádiz) al Comandante de Intenden
cia don Ignacio Fernández de Bobadilla y Bufalá, a
partir de su relevo en el buque de su actual destino,
quedando durante el disfrute de la misma a las órde
nes de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.173/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
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Número 214.
trimonio con la señorita Sara María Manso Revilla
al Alférez de Navío don José María Heras Sánchez
°caña.







Orden Ministerial núm. 4.174/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.0 de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio (D'Amo
OFICIAL núm. 170), quedan licenciados y causan baja
en la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de
la Armada los Oficiales que a continuación se expre
san, con efecto a partir de la fecha de esta .Orden
Ministerial.
Capitán Auditor don Carlos Fernández Arias She
lly.
Capitán Auditor don Guillermo. Balén Villaverde.
Teniente Auditor don Javier Magra Díez.
Teniente Auditor don Juan José Arbolí Desvalls.
Teniente Auditor don Juan Antonio Padró Jover.
Teniente Auditor don José Miguel Díaz Barros.
Teniente Auditor don José María Rey Villaverde.
Teniente Auditor don Angel Ramiro Rey Díaz.
Teniente Auditor don José Antonio Martínez Ro
millo.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.175/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Victoria Pérez Ramos
al Teniente Auditor de la Escala de Complemento de
la Armada don José María Parga López.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.176/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
timo de Cádiz, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 110), se confirma al Sargento Radiotelegrafista
don Joaquín Jiménez Bravo en su actual destino de
la Estación Radiotelegráfica de dicho Departamento
Marítimo.






Orden Ministerial núm. 4.177/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra Leonardo Moreno Valverde en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para Madrid.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral y percibirá sus haberes por la Habilitación de la
Ayudantía Mayor dé este Ministerio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.
Madrid, 12 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.178/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Electricista Eduardo Rodríguez Campo en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de lice:,-
cia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.
Madrid, 12 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.179/68 (D). — Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Mecánico José Morales Carrión en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIARIO
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.617.
Número 214. Jueves, 19 septiembre de 1968
OFICIAL núm. Si), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo v percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de lafecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.
Iadrid. 12 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.180/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo Especialista Mecá
nico José A. Leira Lorenzo en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIARIO
OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la fragata Pizarro, que tendrá lugar una vez pre
sentado su relevo.
Madrid, 12 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
E
uncionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.181/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don Manuel Pastrana Valirio pase destinado a la Co
mandancia General del Arsenal de dicho Departa
mento Marítimo.
adrid, 12 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.182/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,
se dispone que el funcionario civil del Cuerpo Gene
Página 2.618.
ral Auxiliar doña Amparo García Nieto cese en la
Sección de Estadística y Mecanización Administra
tiva pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 12 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Ma
yor de la Armada y de la Jurisdicción Central,
Vicealmirante Jefe del Departamento de Per
sonal y General Intendente de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.183/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General ,del Departamento Mari--
timo de Cádiz, se dispone el cambio. de destino del
personal que a continuación se reseña :
Oficial de Arsenales (Calafate) Antonio Rivero Ra
mos.—Desembarca del transporte de ataque Aragón
y pasa destinado a los Servicios Técnicos de Casco y
Máquinas del Arsenal de La Carraca.—Voluntario.
Oficial de Arsenales (Calafate) José Martínez Or
tega.—Cesa en los Servicios Técnicos de Casco y Má
quinas del Arsenal de La Carraca y embarca en el
transporte de ataque Aragón.—Forzoso.
Oficial de Arsenales (Carpintero) Silvestre Gonzá
lez Cruz.—Desembarca del transporte de ataque Ara
gón y pasa destinado al Servicio Técnico de Armas.
Voluntario.
Oficial de Arsenales (Carpintero) Francisco Me
rino Baró.—Cesa en el Servicio Técnico de Armas
y embarca en el transporte de ataque Aragón.—For
zoso.
Madrid, 12 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Depar




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.184/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto para cubrir vAcante producida, se dispone la
contratación, con carácter fijo, de doña Josefa Gon
zález Rubio, con la categoría profesional de Matrona,
para prestar sus servicios en el Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz, con sujeción
a la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto número 2.525, de 20 de octubre
de 1967 (D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación.
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Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 12 de septiembre de 1968.




Orden Ministerial núm. 4.185/68 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don
Francisco Moreno Navarro pase a la situación de
"retirado", causando baja en la de "activo" el día
1 de marzo del próximo ario por cumplir en la in
dicada fecha la edad reglamentaria," quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 12 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe' del Departamento de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio«.
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.186/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y. accediendo a
lo solicitado por el Profesor de Enseñanza Elemental
don Crescencio Navarro Sarabia, contratado por Or
den Ministerial número 3.082/66, de 7 de julio
(D. O. núm. 160), que presta sus servicios en el
Colegio de Huérfanos de Suboficiales del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se le concede la si
tuación de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 45 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto 2.525/67,de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y en las
condiciones- que dicho precepto legal establece.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 13 de agosto de 1968 por la que
se dispone el cese del Capitán de Infanteríade Marina don Pedro Brufao García en el
cargo de Adjunto de segunda de los Servi
cios de Información y Seguridad de la Pro
vincia, de Sahara.
Ilmo. Sr. : Por haber ascendido al empleo de Capitán de Infantería de Marina y reingresar en el
Ministerio de procedencia. don Pedro Brufao García,
Número 214.
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. I., y en uso de las facultades con
feridas por las disposiciones legales vigentes, ha te
nido a bien disponer su cese en el cargo de Adjunto
de segunda de los Servicios de Información y Segu
ridad de la Provincia de Sahara.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de agosto de 1968.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 224, pág. 13.368.)
EDICTOS
(456)
Don Manuel Salazar García, Capitán de Corbeta,
Juez instructor de los expedientes de pérdida de
las Libretas de Inscripción Marítima de los ins
criptos de Gandía Rafael Berto y Fayos y Vicente
Bonet Moren,
Hago saber : Que por decretos de la Superior Au
toridad del Departamento, dichos documentos han
sido declarados nulos y sin valor; incurriendo en
responsabilidad las personas que poseyéndolos no hi
cieren entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Gandía, 27 de agosto de 1968.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Salazar García.
REQUISITORIAS
(20G)Anulación de Requisitoria.—Dispuesto por la Superior Autoridad judicial de este De,partamento, condecreto auditoriado de fecha 13 de agosto último,la terminación, "sin responsabilidad", del expedien
te número 208 de 1968, instruido al inscripto delTrozo de El Grove Domingo Triñanes García por lafalta grave de no incorporación, se declara nula
sin valor alguno la Requisitoria publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 138, de 18 de junio de 1968, y en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra número 125, de31 de mayo de 1968.
El Grove, 5 de septiembre de 1968.—El Tenientede Navío, Juez instructor, Pedro Giménez Con esa.
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(207)
José Romero Santos, hijo de Manuel y de Dolores,
uctimai de La Puebla del Caraminat, (le veinticuatro
años de edad, soltero, Marinero, últimamente enro
lado en el buque español Conde de Abasolo, del que
desapareció sin haberse tenido noticias posteriores del
mismo ; deberá comparecer ante este Juzgado en el
plazo máximo de treinta días a partir de la publi
cación de la presente, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde por el presunto delito de deserción
mercante.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Valencia, 13 de septiembre de 1968.—Comandan
cia Militar de Marina.
Página 2.620.
(208)
Santos Ortiz Cobos, hijo de Laureano y de Jose
‘r
fa, soltero, marinero, de veintinueve años de edad,
domiciliado últimamente en Liérganes (Santander),
procesado en la Causa número 74 de 1967 por delito
de deserción mercante ; comparecerá en el término de
quince días ante el Comandante de Infantería de Ma
rina don Rafael Ruiz Fernández, juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que caso de ser habido sea puesto a disposición
de este juzgado.
Barcelona, 14 de septiembre de 1968.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Pa
fael Ruiz Fernández.
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